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S? ATE OF MAINE 
Offic e of the Ad:utant Gene ra l 
Aueus ta. 
ALIEN qEGISTRAT I ON 
_ Ji~~~ll!ll~ -----Ma ine 
Date --l~lY. _l!:i..t__l~1Q 
Name --------- -~drew Woodlaw __________________________ _ 
Str eet Addr es s ______ 5Q~..EQaQ_L~t-~~~l~Q~~~L ------------
Ci ty or Town _________ _ Eo~tlan~-------------------------
How long in Uni t ed States _:,5(L~~a:ca __ How l onct in Maine --~Q _years 
..... 
Bor n i n ------ - ---~!~! ~~------------Date of Bi r th _J~l~ _la~_l886 
I f mar~ ied , h ow many cjildren _Qo~--- Occupat ion ___ 1l~Qttt __ _ 
Name of Emolo~er __________ Al{tQ~-~it!@Qg ( Pr esent ~r l a st ) --------------------
Addres s of e~ployer Rockland 
----------------------- ------------
English -------Speak Yery_11ttl~ead __ NQ ___ Write ---~Q ______ _ 
Other lan~ua ~es ------- E1DD1~b~_§W~9i§h ""' ,, ----------------------
Have you made app licat i on fo r c i t i zenship ? _NQ _______ __ _____ _ 
Have y ou ever had military service? _____ No __________ _______ _ 
I f so , wher e? - - ------------------ - When? ---- - -------- - ------- ~ 
~~---:~~:: ::~--~~ ~ 
µ a 
\J\J i tne ss 
